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RAKENNUSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1983, 4. neljännes1)
Tilastokeskus ju lka isee  tässä monisteessa rakennusalan työnte­
kijöiden palkkaustiedot, jo tka perustuvat Suomen Työnantajain 
Keskusliiton jäsen iltään  keräämiin a n s io tie to ih in . T ilaston p i i ­
r i in  kuuluu t ä l l ä  vuosineljänneksellä 43 666 miespuolista ja  
2 231 naispuolista  työntekijää.
Keskimääräinen kokonaisansio oli m iehillä  33,71 mk ja  n a is i l l a  
24,07 mk.
Rakennusalan työntekijöiden keskimääräisten tuntiansio iden  muu­
tokset e d e l l ise s tä  neljänneksestä ja  edellisen  vuoden vastaavas­
ta  neljänneksestä käyvät s e lv i l le  a l la  olevasta asetelmasta.
Vertailu MIEHET NAISET
jakso t
111/83 - IV/83 + 4,6 + 3,2
IV/82 - IV/83 + 12,0 + 11,1
Lomaltapaluuraha ei s i s ä l ly  t i l a s to n  lukuihin.
ARBETSLÖNERNA IN0M BYGGNADSBRANSCHEN 1983, 4 k v a r ta le t  2 )
I detta  duplikat publicerar S ta t is t ik ce n tra len  uppgifter om lö- 
nerna för byggnadsarbete. Uppgifterna har insamlats av Arbetsgi- 
varnas i Finland Centralförbund. Under detta kvartal omfattar 
S ta tis t ik en  43 666 manliga och 2 231 kvinnliga a rbe tare .
De genomsnittliga t o t a l fö r t jän s te rna  var för män 33,71 mk och 
för kvinnor 24,07 mk.
Medeltimförtjänster inom byggnadsbranschen jämfört med förra  
k v a rta le t  och förra Srets motsvarande kvartal framgär ur nedans-
tSende tab lâ .
Jämförelse- MAN KVINNOR
perioder
111/83 - IV/83 + 4,6 + 3,2
IV/82 - IV/83 + 12,0 + 11,1
Semesterpremien ingär in te  i s ta t i s t ik e n s  uppgifter.
1) E dellise t  t iedo t on ju lka is tu  T ilasto tiedotuksessa  PA 1984:3
FöregSsnde uppgifter har publicerats  i S ta t i s t i s k  rapport 
2) PA 1984:3
Ju lka is tae ssa  tö s sö  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  O O IO I Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1  /tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
V a r god  ange  Statistikcentra len  som  köliä  v id  ä terg ivande 
av  uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB  5 1 6  00 1 0 1  H e lsingfo rs 10  ' T i l  ~ ,
Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1/bestö lln ingar i l l a S l v j ,  .1,. i ,
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44. n .  . ;  . •
u v C t U w  a O ilO
W h en  quoting data from  th is  report the  Central 
Sta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  as 
source.
¿ .D IS T R IB U T IO N : G ove rnm ent P rinting Centre, 
U P.O .B . 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -17  341 
^ .C a sh  sale: A nnankatu  44.
128303310E-12/78/ads
VL
Vuosi Miehet - Mä n Naiset Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
Neljännes 
Är och Ind. Muutos (%) Ind. Muutos (%) Ind. Muutos (%)
kvartal 1968 e d e l l .  n e lj . 1968 e d e ll .  n e i j . 1968 ede ll .  ne lj .
100 f r .  föreg. 100 f r .  föreg. 100 f r .  föreg.
kvartal kvartal kvartal
1975 I 291 +1,6 269 +0,1 290 +1,6
II 312 +7,2 301 +11,9 312 +7,4
I I I 312 -0,1 307 +1,9 312 -0,1
IV 317 +1,6 313 +2,0 317 +1,6
1976 I 321 +1,4 315 +0,5 321 +1,4
II 331 +3,1 336 +6,6 332 +3,3
I I I 339 +2,4 352 +4,9 341 +2,7
IV 342 +0,8 354 +0,7 343 +0,7
1977 I 340 .-0,6 352 -0,5 340 -0,6
II 346 +1,9 363 +3,1 347 +1,9
I I I 359 +3,5 379 +4,3 359 +3,6
IV 361 +0,7 380 +0,2 362 -0,7
1978 I 363 +0,5 383 +0,8 364 +0,5
II 367 +1,0 389 +1,7 368 +1,0
I I I 370 +0,9 398 +2,1 371 +0,9
IV 383 +3,6 418 +5,2 384 +3,6
1979 I 393 +2,5 436 +4,3 394 +2,6
II 406 +3,5 441 +1,0 408 +3,4
I I I 402 -1,0 448 +1,6 404 -0,9
IV 413 +2,7 459 +2,4 415 +2,7
1980 I 421 +2,0 455 -0,7 423 +1,9
II 439 +4,2 480 +5,4 441 +4,2
I I I 450 +2,5 494 +3,0 452 +2,5
IV 468 +4,0 512 +3,6 470 +3,9
1981 I 479 +2,4 524 +2,4 481 +2,4
II 499 +4,0 545 +4,0 500 +4.1
I I I 510 +2,3 556 +2,1 512 +2,3
IV 528 +3,4 576 +3,6 529 +3,4
1982 I 536 +1,5 578 +0,4 538 +1,5
II 546 +1,9 594 +2,6 548 +2,0
I I I 555 +1,6 599 +0,6 557 +1,6
IV 578 +4,0 625 +4,3 579 +4,1
1983 I 587 +1,7 630 +0,9 589 +1,6
♦  II 612 +4,3 656 +4,1 614 +4,3
♦  I I I 619 +1,0 672 +2,4 621 +1,1
IV 647 +4,6 694 +3,2 649 +4,5
Taulujen A j a  C keskimääräinen kokonaistuntiansio s is ä l tä ä  a ika - ,  urakka- ja  palk­
kio työstä  maksetut pa lka t,  olosuhde- j a  vuoro lisä t, sunnuntaityökorvaukset sekä 
y lityökorvaukset.
Den to ta la  m edeltim förtjänsten i tabe lle rna  A och C omfattar löner betalda för t id s -  
och ackordsarbete, t i l l ä g g  för däliga arbetsförhällanden och sk if ta rb e te ,  e rsä ttn ing  
fö r  söndagsarbete och övertid .
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